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KISI-KISI UJIAN SEKOLAH BERSTANDAR NASIONAL
PROGRAM PAKET C/ULYA
TAHUN PELAJARAN 2018/2019
Mata Pelajaran : Ekonomi
Kurikulum : 2006
Program Studi : IPS
Level Kognitif
Lingkup Materi
















































- uang dan perbankan



















































- neraca saldo setelah
penutupan
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- uang dan perbankan





























































- APBN dan APBD
Peserta didik mampu
bernalar tentang:
- kurs valuta asing
- neraca pembayaran
- manajemen













- neraca saldo setelah
penutupan
